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 На відрізку [ ]0,1xО  при 0t і  розглядається задача для інтегро-диференціального 
рівняння  
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де 
0, , , fe l w  і 1f  – задані функції, причому  ( )0, 1 2 0,1f f LО  і  ( )1 1 2expf C C t<   
при ( )0 2,t C C const® + Ґ = ; *  – оператор згортки по t . 
 Розв‘язок ( ) ( ), , ,1u u t x u tй щ= л ы шукається у вигляді 
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де ( )ne x  – ортонормовані власні функції оператора ( ) ( ), 1xx xA xj j jй щ= -л ы, 
( ){ ( ) }2 0,1 , 0 0A xD Cj j= О = , з точковим додатним спектром { } 1n nb
Ґ
=
. 
Тут      ( ) 1 1cos , cos ,n n n n ne x xn b n b
- -й щ= к ъл ы
 
 ( )
2 21 1 cos
2
n n nn j b= = + , 
nb  – корені рівняння    cos sin 0b b b+ = . 
Тоді, розв‘язок задачі (1) зводиться до розв‘язку рівняння 
  ( ) ( ) ( ), , , 0n t n n n t n n n n nu u u u f t ub e b l w+ + * + * + =&& ,   (3) 
де ( )( ) ( )( ) ( )( ), , , , .,.n n n nf f e ew w= =  – скалярний добуток в [ ]2 0,1L . 
Застосовуючи до (3) перетворення Лапласа, трансформанти ( )nU s  невідомих компонент 
( )nu t  у (2) знаходяться у вигляді  
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де , ,E L і 
nF  – трансформанти функцій ,e l  і nf  відповідно.  
 Для ряду конкретно заданих ядер релаксації оригінали функцій ( )nu t   обчислюються 
точно і наближення (2) при N ® Ґ  збігається до точного розв‘язку задачі (1) як у 
внутрішніх точках відрізку, так і на його кінцях (в метриці [ ]2 0,1L ). 
